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JOSE MARCHENA DOMINGUEZ 
En nuestra comunicación, intentamos ofrecer un avance de una 
investigación más exhaustiva que actualmente de,sarrollamos, sobre el 
tema electoral y caciquil en el Cádiz de la Restauración. En concreto, 
desglosamos los aspectos más representativos de la diná · mica electoral 
acaecida en la ciudad andaluza durante 1881. Año este que marca el 
principio del llamado •Turno de Partidos•, y en el qut· empiezan a desa­
rrollarse la impronta característica que marcará prácticamente todo el 
periodo político aludido. Nuestro esquema de desarrollo, escueto en la 
medida de la corta extensión de rigor, establecerá en primer lugar una 
introducción del momento político al que llega la ciudad gaditana en este 
año de 1881,para seguir por un análisis de los comicios electorales, en 
sus vertientes municipales, provinciales y nacionales; apreciaciones en 
torno al discurso electoral y político desarrollado en los respectivos 
órganos de prensa gaditano. 
La llegada del nuevo periodo político conocido como la Restaura­
ción borbónica, había •sorprendido, a la dudad gaditana con una situa­
ción de clarísima precariedad socioeconómica. Al desmantelamiento por­
tuario y comercial se le sumaba la falta de alternativa en el ramo secun­
dario -'ausencia de industrias y factorías agravadas por la llamada •zona 
polémica•- y la de un término municipal que compensara con un poten­
cial agro, la penuria y crisis galopante. De esta manera y ya desde el 
inicio del funcionamiento en 1876 de los gabinetes representativos, los 
respectivos políticos intentan denodadamente aliviar las innumerables 
necesidades de la ciudad y población. De esta manera, y durante el 
periodo comprendido entre 1876 a 1881, vemos asomar en .los gabinetes 
gaditanos de representación, a una serie de personajes y cabezas visibles 
de innegable pasado en formaciones de corte moderado y monárquico, 
perd más importante aún, los jóvenes valores que cubrirán la primera 
etapa del periodo de la Restauración, en lo referente a los representantes 
del partido conservadm canovista. Hombres que llegan a cobrar auténti-
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